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Удосконалення і поглиблення методів комплексного виховання 
школярів - першочергове завдання наставників підростаючого покоління. 
Мета музично-виховної роботи в оздоровчих таборах - це організація і 
проведення різноманітних музичних заходів. У спільній роботі музичного 
керівника та вожатого в оздоровчих таборах організовуються цікаві 
ЗУСТПІЧІ. декттії-конттепти. дитячі панки, МУЗИЧНІ вечопи. позвати. огляди-
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КОНКУПСИ. відвідування конттептів. заппотчуються актопи лялькового і 
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драматичного театпів. \чні та викладачі М У З И Ч Н И Х ттікіл. пповідні мистецькі 
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коїектиди області. 
Ї Т Т О П О К У студенти педагогічних ВУЗІВ ппохояять ВЛІТКУ педагогічну 
практику в оздоровчих таборах області. В процесі практичних занять з 
„Практикуму шкільного репертуару", студенти засвоюють шкільні пісні, 
зразки українського музичного фольклору, інсценізують пісні, проводять 
музично-рухливі ігри тощо. Крім того, виготовляють дидактичний 
матеріал з музичного виховання, який використовується в роботі 
оздоровчих таборів та на уроках музики в школі. 
Згідно з навчальним планом, в УНІВЄПСИТЄТІ топічно пповодиться 
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учбово-методичний збір студентів 3 метою вдосконалення \ Г У З И Ч Н О -
вихояного ППОТТЄСУ Я О З Д О Р О В Ч И Х табопах. тидбувагться обмін досвідом 
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поботи. кисп/ттають ппоиіяні кептники очлопоячих тябопів. У ППЯКТИЧНІЙ 
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поботі НЯД шкільним пепепт\апо\т СТУТЄНТИ не тільки вивчають ппотамові 
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пісні, але й працюють над вдосконаленням вокально-хорових навичок 
(робота над диханням, інтонацією, ритмом, дикцією, ансамблем, 
виразністю музичної мови). Практикується також проведення фрагментів 
музично-ігрової ДІЯЛЬНОСТІ V вигляді ділової гри. інсценізація пісень, 
литмічно-танттюкалкних л\хі И тя киколистяння дитячого М У З И Ч Н О Г О 
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інстпументапію ('упяпно-тумовя. глупя. т^хош. смичкові інстл^лтентиУ 
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Початком музично-естетичної роботи загонових вожатих треба вважати 
перший день заїзду табірної зміни. Музичний керівник та вожатий 
збирають відомості про здібності учнів. їх улюблений вид мистецтва. Така 
характеристика дітей дає можливість вожатому та музичному керівникові 
ближче пізнати своїх вихованців, скласти певні уявлення про рівень їхньої 
музичної підготовки, передбачити безпосередньо участь кожного в житті 
загону і плавильно спланувати М У З И Ч Н О - В И Х О В Н І заходи. На основі 
відомостей ппо здібності дітей. вожатий та М У З И Ч Н И Й кепі вник склала? 
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план, до якого включає розучування пісень, участь в концерті, біля 
НОГНИТТТЯ ПІЛГОТОВКУ ЛО КОНКУПСУ пісні тя стлою, оглял юних талантів, пял 
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м\ттичних бесіл. Б л але планування лоботи тя \спіптне пловелення її ? 1 ' ' - 1 А ' ' 
залежить від духовного світу самого вожатого, загальної і музичної 
підготовки дітей, матеріальної бази табору і особливо від участі всього 
педагогічного колективу у виховному процесі. 
Діти не тільки знайомляться з різноманітними музично-виховними 
заходами, але й самі беруть активну участь в роботі х у д о ж н ь о ї 
самодіяльності: клубів за інтересами, проводять разом з музичним 
келівником та вихователем ітікаві заходи, ігли з М У З И Ч Н И М С У П Л О В О Л О М 
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Є..Голішок". ..Птахи і клітка". ..Знайти свою палу". ..Пісня". „Веселий 
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бубон". ..Вальс ллужби"). Діти, пепебуваточи в оздоловчих табооах. 
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ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З МУЗИЧНОЮ спя дтттиною ліпного кляю і плопагуютт, КЛЯІТТ1 
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злазки М У З И Ч Н О Г О ГЬОЛЬКЛОЛУ поліського кляю. Піл час няйпоіттиленіттюї 
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тябіпної тли . . М У З И Ч Н И Й П О Ї З Д " літи стають ..поїздом". .,вагончитсами" і 
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їдуть до різних М У З И Ч Н И Х станцій І хорова, танцювальна, риту альна, 
казкова, загадкова) і виконують програму відповідно даної станції. Також 
цікаво проходять й інші заходи: День іменинника, свято Нептуна. Івана 
Капала, свято українського (ЬО Л Ь К Л О Р У . титяча М У З И Ч на дискотека. МУЗИЧНІ 
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віктопини. К О Н К У Р С И , конттепти. 
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Безпосередньо відпові дальність за всю М У З И Ч Н О - В И Х О В Н У роботу К г ' ' - • ~ ш,- х 
ОЗДОПОИЧОМУ таборі несе М У З И Ч Н И Й керівник. Він потшнен -тобпе иодотіти 
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інструментом, навичками співу. бути в курсі найновіших досягнень в 
галузі музичного виховання школярів, вміти керувати різними видами їх 
самостійної художньої діяльності. План роботи музичного керівника 
повинен узгоджуватись з планами роботи загонових вожатих і з 
загальнотабірним планом. Вся музично-виховна робота в оздоровчих 
таборах спрямована на цікавий, змістовний відпочинок дітей, розвиток 
музичних здібностей, виховання здорової, інтелектуальної, музично-
освіченої людини. 
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У к п а ї и с ш наподні пісні- Ой геть Р лісі калина". .Ой на ГОРІ ЛЬОН. 
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льон", ..Вийди, вийди, сонечко" ..Як діждемо літа". Подоляночка". 
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воожай". В. Вітлін ..Пісня поо хліб". В. Шаїнський ..Пісня поо тата'". 
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